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ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้สนใจลงทุนในธุรกจินี้ งานวิจัยนี้
จะศึกษาความเป็นไปได้ใน 5 ด้านต่าง ๆ คือ ด้านการตลาด ด้านกฎหมาย ด้านเทคนิคและวิศวกรรม   
ด้านการจัดการและด้านเศรษฐศาสตร์ รวมถึงวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ โดยใช้แบบสอบ 
ถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 346 คน จากนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
พบว่าท าเลที่ตั้งโครงการใกล้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ดินแปลงนี้มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นโครงการ
ประเภทที่อยู่อาศัย เพ่ือรองรับการขยายตัวของจ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยในอนาคต ที่ดินของ
โครงการมีเนื้อที่ 1.5 ไร่ อพาร์ทเมน้ท์มีความสูง 4 ชั้น มีห้องพักทั้งหมด 67 ห้อง แบ่งเป็นห้องพักราย
เดือน 42 ห้อง ห้องพักรายวัน 21 ห้องและร้านค้าให้เช่า 4 ห้อง โครงการมีการลงทุนทั้งหมด 
27,911,264 บาท จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่ามีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 
11 ปี 4 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 2,246,016 บาท และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ 
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ABSTRACT 
 
The objective of this research is to evaluate a possibility of establishing 
an apartment nearby Thaksin University, Phatthalung Campus. It is a useful guideline 
for real estate entrepreneur in making investment decision. There are five aspects in 
this research: marketing, law, technical and engineering, management and economics. 
Furthermore, the sensitivity analysis of related factors to the project are analyzed. The 
data were collected from 346 students of Thaksin University, Phatthalung Campus 
using questionnaires. In order to cover the Thaksin University’s student, the potential 
area of 1.5Rais, which is located nearby university is selected. The apartment has 4 
floors, 67 rooms which are divided into 42 rooms for monthly rental, 21 rooms for 
daily rental, and 4 rooms for convenience store. The project has a total investment of 
27,911,264 baht.  With respect to economic analysis, the Payback Period, NPV and IRR 
are found at 11 years 4 months, 2,246,016 baht, and 7%, respectively.  All in all, the 







สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก      
รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รัญชนา สินธวาลัย และรองศาสตราจารย์ สมชาย ชูโฉม ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ช่วยเหลือในการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือให้สารนิพนธ์เล่มนี้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงพ่ีๆ
เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาการจัดการอุตสาหกรรม ที่คอยช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานให้กับผู้วิจัย ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ทีน่ี้ 
ขอขอบคุณ คุณสายรุ้ง แก้วสว่าง ประธานกรรมการคุณวุฒิ จากบริษัท สมาร์ท ดูอ้ิง 
จ ากัด เป็นบริษัทพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมั่นด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม และคุณจักรินทร์ แสงศิริ ต าแหน่งวิศวกร 
(โยธา) ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ที่ประเมินราคาก่อสร้าง และอาจารย์พัลลภัช เพ็ญจ ารัส จากหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม และนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ที่ ได้ให้
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามงานวิจัยเพ่ือท าการวิจัยในครั้งนี้ อีกทั้งขอขอบคุณพ่ีๆ 
เพ่ือนๆ ทุกคน ที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ทีใ่ห้
ความช่วยเหลือผู้วิจัยเป็นอย่างดี  
สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ที่เป็นที่รักยิ่ง ผู้คอยดูแลเอาใจ
ใส่ด้วยความรักความห่วงใยเสมอมา คอยเป็นแรงใจ ที่ให้การดูแลสนับสนุนในทุก ๆ เรื่องและเป็น
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